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Rumah sakit (RS) Prima Medika Pemalang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Potensi bahaya di RS disebabkan oleh faktor biologi, faktor
kimia, faktor ergonomi, faktor fisik, faktor psikososial, serta bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah
RS yang dapat mengakibatkan penyakit, dan kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan potensi bahaya di
RS dan untuk mencegah dan mengurangi resiko bahaya tersebut, maka perlu ditetapkan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS (K3RS) sedangkan pada RS Prima Medika bagian yang
menangani masalah K3 secara khusus belum terbentuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis komitmen manajemen RS terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada RS Prima
Medika Pemalang. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi dan
wawancara mendalam. Informan pada penelitian ini yaitu direktur RS, kepala sub bagian umum RS,
seksi keperawatan RS, kepala ruangan keperawatan (IGD dan bangsal) dan kepala ruangan farmasi.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa RS Prima Medika Pemalang sudah memiliki komitmen awal yang
diungkapkan secara lisan untuk membentuk struktur K3RS akan tetapi belum diwujudkan dalam
bentuk kebijakan secara tertulis dan struktur organisasi yang khusus untuk K3RS, namun RS sudah
memiliki dana yang digunakan untuk keperluan K3RS seperti pengadaan Alat Pelindung Diri,
pembelian APAR dan alat – alat keselamatan lainnya
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